





































っ て い ま す 。
漁 獲 量 で は 、 1980 年 ご ろ に ド ス ン と
落 ち ま す 。 理 由 は 未 だ に 解 け て い ま せ
ん 。 本 当 に 少 な い 状 態 が 今 で も 続 い て
い ま す 。 そ れ で 、 一 体 な ぜ だ ろ う か と
み ん な 心 配 し て い る わ け で す 。
そ こ に か か わ っ て い る い ろ ん な 状
況 を お 話 し す る の で す が 、 大 き く 分 け
て 3 つ の パ タ ー ン の 話 に な る と 思 い
ま す 。 ま ず 、 に わ か 人 文 地 理 学 者 め い
た 話 を し よ う と 思 い ま す 。 日 本 の 長 い
歴 史 の 話 、 そ れ か ら 琵 琶 湖 周 辺 の 割 合
最 近 の 歴 史 の 話 と い う 2 つ の パ タ ー
ン 、 そ の 後 の パ タ ー ン と い う よ う に し
た い と 思 い ま す 。 主 に 魚 を 頭 に 置 き な
が ら 話 を し て い き ま す が 、 魚 に 限 ら な い か も し れ ま せ ん 。
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図 1. 琵 琶 湖 に お け る フ ナ 類 の 漁 獲 量 変 遷
1  . 日 本 の 淡 水 魚 の 歴 史
日 本 に は 淡 水 魚 が 2 0 0 種 類 ぐ ら い い ま す 。 こ こ で 頭 に 入 れ て お い て ほ し い の は 、 日 本 に は 中
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図 2 . 琵 琶 湖 に お け る 魚 類 の 場 所 利 用
固 と 共 通 し て い る コ イ の 仲 間 や ナ マ ズ の
仲 間 が お り 、 約 3 割 か ら 4 割 ぐ ら い が そ う
い う 仲 間 に な る こ と で す 。 コ イ や フ ナ の 仲
間 の 1 つ の 特 徴 は 、 後 で も も う 一 度 出 て き
ま す が 、 産 卵 す る と き に 非 常 に 浅 い 水 域 を
利 用 す る と い う 点 で す 。 多 分 き ょ う の 話 の
大 き な ポ イ ン ト は そ こ に 尽 き ま す 。 こ う い
う 日 本 の 主 流 を な す 魚 た ち が 浅 い 水 域 を
利 用 す る 。 そ れ が 田 ん ぼ も 利 用 し て い た 。
そ れ が 利 用 で き な く な っ た と い う 話 に 行
き 着 く こ と に な り ま す 。
ど う い う こ と か と い う と 、 例 え ば 琵 琶 湖
を 例 に と り ま す 。 図 2 は 非 常 に 細 か い 表 で
す が 、 色 の パ タ ー ン を ご 理 解 く だ さ い 。 琵
琶 湖 に は 7 0 種 類 ほ ど 魚 が い ま す が 、 代 表 的
な 魚 の 名 前 が ず ら っ と 並 ん で い ま す 。 赤 と
黒 の 字 が あ り 、 赤 の 字 は 固 有 種 あ る い は 固
有 種 め い た も の を 指 し て い ま す 。 黒 で 書 い
て あ る 魚 の 名 前 は 固 有 種 で は な い も の で
す 。 名 前 の 右 の 方 に 色 分 け し て あ る の は 、
















































r : i ! 謂 面
淡 水 環 境 の 変 遷 と 淡 水 生 物 の 応 答
か ら 瀬 田 ) 11 か ら 流 れ 出 す 量 は あ る 程 × げ h a
ト 水 田 面 積
度 推 定 で き て い ま す 。 そ う い う も の か I  A re a  of  pa d dy  fie 1d .  
ら 京 大 工 学 部 の 人 た ち が 中 心 に な っ
て 計 算 し て く れ た 琵 琶 湖 の 水 収 支 の 2
値 で す 。 そ れ に 県 の 農 林 部 で 農 業 用 の
取 水 の リ ス ト を 見 せ て も ら い 、 許 可 取 1
水 量 を 単 純 に 積 算 し て 図 に 入 れ て み
た も の で す 。 雨 が 降 っ て 最 後 に 琵 琶 湖 O
に 行 く ま で の 問 、 陸 地 で 水 が ど う な っ
て い る か と い う こ と を 示 し て い ま す 。
ボ ッ ク ス の 大 き さ が あ る 程 度 パ タ ー ン
を 示 し て い て 、 こ こ で 見 て い た だ き た い の は 水 の 流 れ の 量 で す 。 空 か ら 降 っ て き た 水 が 地
表 を 流 れ 、 一 部 地 下 に 入 り ま す 。 そ の 地 表 を 流 れ て い る 水 の 中 の 一 部 が 電 力 に 使 わ れ た り 、
上 水 道 に 使 わ れ た り 、 工 業 用 水 に 使 わ れ た り し ま す 。 あ と の 問 題 は 農 業 用 水 と 河 川 水 で す 。
試 算 す る と 年 間 ベ ー ス で は ほ ぼ 同 じ 量 の 水 が 農 業 用 水 と 河 川 水 と し て 流 れ て い ま す 。 年 間
ベ ー ス で す か ら 、 こ れ を 農 繁 期 ・ 農 閑 期 、 水 を 使 う 時 期 ・ 使 わ な い 時 期 に 分 け る と 、 農 閑
期 に は 農 業 用 水 を ほ と ん ど 使 い ま せ ん か ら 、 大 半 の 水 が 河 川 に 流 れ て い る こ と に な り ま す 。
そ れ に 対 し て 農 繁 期 で す と 農 業 用 水 が 3 分 の 2 ぐ ら い の 水 を 取 っ て い る と い う こ と に な り
ま す 。 い ず れ に し て も か な り の 量 が 農 業 用 水 系 に 流 れ て い て 、 つ ま り 自 然 水 系 の 水 を か な
り 用 水 路 に 流 し て い る と い う こ と に な り ま す 。 だ か ら 、 農 業 用 水 系 に す み つ く 生 き 物 は 無
視 で き な い だ ろ う と い う こ と に な る わ け で す 。
こ の よ う な 田 ん ぼ と い う の が 一 体 ど の よ う に で き て き た の か に つ い て の 古 い 歴 史 を 見 て
いこうと思います。 図 4 は田んぼの面積の大雑把な時代変化です。 今は約300万ha~~ある田
ん ぼ で す が 、 江 戸 時 代 に も そ の 半 分 以 上 の 田 ん ぼ が 既 に あ り 、 さ ら に さ か の ぼ っ て 、 奈 良
琵 琶 湖 集 水 域 に 降 る 雨 の 量 と か 、 そ れ
水 田
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図 4 . 日 本 の 水 田 面 積 の 時 代 変 遷
近 過 去
時 代 に は 今 の 田 ん ぼ の 3 分 の 1 以 上 は あ っ た の だ ろ う と 推 定 さ れ て い る の で す 。 つ ま り 、
















河 川 水 系 河 川 周 辺 の 景 観
図 5 . 日 本 の 土 地 景 観 の 時 代 変 遷
い 歴 史 を 持 っ て い
る と い う こ と で す 。
も っ と さ カ ミの ぼ 、 っ
て い く と 縄 文 時 代
ま で 行 く ら し く 、
遺 構 が 出 て く る と
い う こ と は そ の 時
代 か ら あ る 程 度 の
水 路 網 を つ く っ て
い た 、 田 ん ぼ を つ
く っ て い た と い う
こ と に な り ま す 。
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淡 水 環 境 の 変 遷 と 淡 水 生 物 の 応 答
多 分 そ う い う 環 境 に 適 応 す る も の だ 、け が 生 き 残 っ た と 考 え た ほ う が い い の だ ろ う と い う 気
が し ま す 。 そ し て 現 在 、 レ ッ ド ・ デ ー タ ・ ブ ッ ク に 載 っ て い る か な り の 種 類 が そ う い う と
こ ろ に 依 存 し て い る と い う の が 事 実 だ と い う こ と に な り ま す 。
こ の 景 観 変 遷 の イ メ ー ジ の よ う に 、 原 生 の 自 然 か ら 人 が い ろ い ろ 手 を 加 え て 、 土 地 開 発
を 行 い 、 そ れ か ら い ろ い ろ な 利 水 事 業 、 治 水 事 業 を 行 っ て い き ま す 。 農 地 だ け で は な く 河
川 の ほ う も い ろ い ろ 手 が 加 わ っ て 、 水 田 を 中 心 と す る か な り 人 手 が 加 わ っ た 場 所 に 、 生 き
物 が す み つ け る 場 が で き 上 が る わ け で す 。 よ く 言 わ れ る 里 山 も そ れ に 近 い も の だ ろ う と い
う よ う に 考 え ら れ ま す 。 昔 は 里 山 も 含 め て 農 業 系 が 存 在 し て い た わ け で 、 す か ら 、 そ れ も ド
ッ キ ン グ し た 格 好 で 考 え る べ き な の か も し れ ま せ ん が 、 き ょ う は 水 の ほ う に 話 の 中 心 を 置
き ま す 。
図 の 中 期 の よ う な 景 観 ノ 号 タ ー ン が 少 な く と も 昭 和 の 前 半 ぐ ら い ま で は あ っ た の で し ょ う 。
し か し 、 そ の 後 ど ん ど ん 変 わ っ て い く わ け で す 。 1 つ は 、 先 ほ ど 申 し 上 げ ま し た が 、 下 流
か ら の 都 市 開 発 で す 。 そ れ か ら い ろ い ろ な 河 川 の 中 で の 水 源 開 発 、 つ ま り 水 需 要 や 電 力 需
要 の た め の ダ ム を つ く る と い う こ と が 行 わ れ ま す 。 そ う い う こ と に よ っ て 河 川 の 中 に 横 断
構 造 物 が で き 上 が り 、 特 に 川 を 上 下 す る 生 き 物 と い う の は ほ と ん ど 動 け な く な っ て し ま う
と い う 事 態 が 生 じ ま す 。 さ ら に 追 い 打 ち を か け た の が 上 下 水 道 で す 。 先 ほ ど の 渡 遁 さ ん の
話 の 中 の 、 田 ん ぼ の 用 水 の パ イ プ ラ イ ン 化 と 同 じ で す が 、 そ れ ま で 井 戸 と か 、 場 合 に よ っ
て は 水 路 に 頼 っ て 生 活 し て い た 人 が 多 か っ た わ け で す が 、 そ う い う と こ ろ の 水 に 頼 ら な い
で 、 そ れ ぞ れ の 家 庭 に 上 水 道 が 入 る の で す 。 下 水 の ほ う も ど こ か に 適 当 に 流 し て し ま う と
い う イ ン フ ラ 整 備 が 進 み ま す 。 今 そ う で な い 場 所 を 探 す の が 大 変 で す よ ね 。 こ う い う イ ン
フ ラ 整 備 に よ っ て 、 集 落 の 中 を 流 れ て い た 水 路 の 意 味 が な く な り 、 蓋 を さ れ て し ま う と い
う こ と が 起 こ る わ け で す 。 こ の よ う に し て 整 備 が 進 む 一 方 で 、 都 市 開 発 の 影 響 も あ り 、 人
口 が 増 え て 住 宅 地 が ど ん ど ん 広 が っ て い き ま す 。 そ う す る と 、 本 来 危 険 で あ る か も し れ な
い 、 川 に 近 い 場 所 に も ど ん ど ん 家 が 建 っ て し 、 く 。 家 が 建 っ た ら 今 度 は 大 雨 が 降 っ て あ ふ れ
そ う に な っ た ら 、 危 な い か ら 何 と か せ よ と い う こ と で 治 水 が ど ん ど ん 進 ん で い く と い う こ
と に な る わ け で す 。
そ の 一 方 で 、 後 で ま た 別 の 角 度 か ら お 話 し さ せ て い た だ き ま す が 、 圃 場 整 備 が 進 み ま す 。
農 業 の 効 率 化 で す が 、 生 物 に 対 す る ダ メ ー ジ の 元 凶 は 乾 田 化 と い う キ ー ワ ー ド で す 。 乾 い
た 田 ん ぼ に す る と い う こ と で す 。 こ の よ う な 土 地 開 発 と か 、 治 水 と か 、 い ろ い ろ な 整 備 事
業 の 中 で さ ま ざ ま な 問 題 点 が 指 摘 さ れ て く る 中 で 、 1993 年 に 環 境 基 本 法 が 制 定 さ れ 、 そ れ
を 受 け て い ろ い ろ な 法 律 が 改 正 さ れ ま し た 。 河 川 法 、 農 業 基 本 法 、 土 地 改 良 法 、 水 産 業 法
あ た り が 大 き な 目 玉 だ 、っ た と 思 い ま す が 、 環 境 に 配 慮 す る こ と と 住 民 参 加 と い う 2 つ の キ
ー ワ ー ド 、 が 入 っ た わ け で 、す 。 そ れ を 受 け て 、 環 境 に 配 慮 す る と は ど う い う こ と な の か と い
う こ と が さ ん ざ ん 問 題 視 さ れ る 時 代 に な っ て き た わ け で す 。 そ し て 、 先 ほ ど か ら お 回 し し
て お り ま す い ろ ん な ハ ン ド ブ ッ ク も つ く ら ざ る を 得 な く な っ た わ け で す 。 こ れ が 大 き な 流
れ の 話 で す 。
2 .  琵 琶 湖 肉 の 最 近 の 歴 史
今 度 は 琵 琶 湖 の 歴 史 に 入 っ て い き ま す 。 琵 琶 湖 で ど う い う こ と が 起 こ っ た か と い う こ と
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淡 水 環 境 の 変 遷 と 淡 水 生 物 の 応 答
大 き く な れ ば な る ほ ど 、 先 ほ ど 指 摘 が 幾 つ か あ り ま し た が 、 畔 が 少 な く な る と い う だ け で
は な く 、 水 路 の 形 状 が あ る 意 味 で す ご く 単 純 に な る と い う こ と が 起 こ る わ け で す 。 こ れ ら
の 変 化 が あ り 、 そ の 影 響 も 見 過 ご す わ け に は い か な い だ ろ う と 我 々 は 思 っ て い ま す 。
こ こ で 、 田 ん ぼ の 話 に 行 く 前 に 、 当 然 魚 の 増 減 に は さ ま ざ ま な 問 題 が か か わ っ て い ま す
の で 、 そ の 辺 の こ と に 触 れ て お き た い と 思 い ま す 。 ま ず 1 つ は 琵 琶 湖 の 水 位 で す 。 図 6 は、
琵 琶 湖 の 水 位 の 変 動 を 約 半 年 ご と の 平 均 値 で 比 較 し た も の で す 。 農 繁 期 と 農 閑 期 に 分 け て
い ま す 。 農 繁 期 は 基 本 的 に 雨 が よ く 降 る 5 月 か ら 9 月 。 雨 の 時 期 と 一 致 し て い る と 思 っ て
よ い で す 。 農 閑 期 は 10 月 か ら 次 の 年 の 4 月 ま で で 、 冬 の 時 期 と 思 っ て よ い で す 。 青 が 農 繁
期 、 雨 の 多 い 季 節 で す 。 琵 琶 湖 の 水 位 は 1 9 0 5 年 に 南 郷 の 洗 堰 が ま ず 完 成 し た と き に 、 1 9 0 0
年 以 前 に く ら べ て 、 水 位 が 3 0 c m ぐ ら い 平 均 的 に 下 が り ま す 。 そ の 後 、 ど ん ど ん 水 位 が 平 均
的 に 下 が っ て い く の で す 。 僕 は ど こ か で ド ス ン と 下 が る の か な と 思 っ て い た の で 、す が 、 ど
う も そ う で は な い み た い で す 。 1961 年 に 現 在 使 わ れ て い る 洗 堰 が 完 成 し 、 さ ら に 水 位 の コ
ン ト ロ ー ノ レ が 可 能 に な り 、 そ の 頃 で も ど ん ど ん 水 位 が 下 が り 続 け ま す 。 こ の 平 均 的 に 長 年
に わ た っ て 水 位 を 下 げ る と い う こ と を 誰 が や っ て い る の か は わ か ら な い の で す が 、 水 位 が
下 が っ た お か げ で 湖 の 周 辺 に 新 規 の 土 地 が で き る の で す 。 我 々 が 学 生 の こ ろ に よ く 聞 い た
土 地 転 が し で す が 、 浜 大 津 か ら 膳 所 公 固 ま で の 場 所 も こ う や っ て で き 上 が っ た の で し ょ う 。
西 武 が 建 っ て い る と こ ろ の 土 地 が こ ろ こ ろ 転 が っ て 、 お 金 も 動 い た の が 、 多 分 、 水 位 が 下
が る こ と に よ っ て 生 ま れ て き た 土 地 に 対 す る 行 為 だ 、 っ た の で 、 は な い か と い う 気 が し ま す 。
い ず れ に し て も ど ん ど ん 水 位 が 下 が っ て い き ま す 。 水 位 が 下 が っ て い く と い う こ と は 、 申
し 上 げ ま し た よ う に 、 魚 が 産 卵 に 使 い た い 浅 い 場 所 が ど ん ど ん な く な っ て い く と い う こ と
を 意 味 す る わ け で す 。
そ う い う 浅 い 場 所 を 何 と か う ま く 守 れ な し 、 か と い う こ と が 課 題 だ 、 っ た の で す が 、 1 9 9 2 年
に 瀬 田 川 の 南 郷 洗 堰 の 操 作 規 定 が さ ら に 強 化 さ れ ま す 。 そ の と き に 強 化 さ れ た 点 は 、 雨 が
多 い 6 月 か ら 10 月 に は 琵 琶 湖 の 水 位 を マ イ ナ ス 2 0 cm か マ イ ナ ス 3 0 cm に 保 ち 、 そ れ 以 外 の 時
期 は プ ラ ス 3 0 cm に し て お こ う 、 と い う 操 作 規 定 が 定 め ら れ た わ け で す 。 実 際 に は こ の と お
り 運 用 さ れ て お り ま せ ん が 、 か な り し っ か り 運 用 さ れ て い る 一 番 の ポ イ ン ト は 6 月 の と き
に 水 位 を マ イ ナ ス 2 0 cm ま で 下 げ る こ と で す 。 こ こ だ け は し っ か り と や っ て い ま す 。 こ の こ
と が 大 問 題 だ と い う こ と を 言 い 出 し た の が 最 初 に 紹 介 し ま し た 山 本 君 で す 。 山 本 君 が ガ ア
ガ ア と 言 っ た お か げ で 、 琵 琶 湖 河 川 事 務 所 は そ の 水 位 操 作 規 定 が ど う も 怪 し い と 考 え な お し 、
2 年 ほ ど 前 か ら 水 位 操 作 を 試 験 的 に 変 え て み よ う と い う こ と を 始 め ま し た 。 ど う い う こ と
を す る か と い う と 、 今 ま で 6 月 に 急 激 に 下 げ て い た 水 位 を ゆ っ く り 下 げ て 何 と か な ら な い
か と い う こ と で す 。 今 ま で は 、 10 日 間 で 、 10 c m か 2 0 cm 水 位 を 下 げ て い た わ け で す が 、 そ れ を
1 カ 月 ぐ ら い か け て ゆ っ く り 下 げ て い く と 魚 の ほ う も な じ ん で く れ な し 、 か と い う こ と を 考
え て い る わ け で す 。 少 な く と も 治 水 を 主 に つ か さ ど 、 っ て い る 旧 河 川 事 務 所 系 の 琵 琶 湖 工 事
事 務 所 、 今 の 琵 琶 湖 河 川 事 務 所 、 国 交 省 系 の 出 先 機 関 、 こ こ を も っ て し て も こ の よ う な 配
慮 を す る と い う よ う に 、 新 し い 時 代 に 入 っ て き た と い う こ と に な り ま す 。
も う 1 つ 大 き な 問 題 は 、 当 然 な が ら 魚 の こ と を 考 え る の で あ れ ば 外 来 種 の 話 で す 。 今 朝
の 新 聞 に 環 境 省 の 会 議 で 特 定 外 来 種 か ら オ オ ク チ パ ス を 外 す と い う 恐 ろ し い 結 論 が 出 て い
た み た い で す が 、 外 来 種 の 問 題 は こ こ で は 外 し て し ま い ま す 。
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に 魚 道 を つ く る な ど 、 い ろ い ろ な 策 を 考 え て い る の で す が 、 一 旦 イ ン フ ラ 整 備 を し て し ま
っ た も の で す か ら 、 今 さ ら ど う し よ う も な い と い う と こ ろ も あ り ま す 。
も っ と 重 要 な 点 は 、 こ の 排 水 路 は そ の 下 の 河 川 に つ な が っ て い る こ と で す 。 用 水 路 の ほ
う は 取 水 口 に つ な が っ て い ま す 。 ど こ で 水 を 取 る か な ん で す が 、 琵 琶 湖 に 近 い と こ ろ で は 、
そ の 取 水 口 は 実 は 琵 琶 湖 で す 。 琵 琶 湖 の 水 を 揚 げ て い る わ け で す 。 琵 琶 湖 の 水 を 高 い と こ
ろ に 流 し て 、 表 面 を 流 れ ず に パ イ プ で 直 接 田 ん ぼ に 入 っ て し ま う の で す が 、 そ う い う 形 に
す る と 全 然 生 き 物 の 移 動 に は 役 に 立 た な い 。 た だ し 、 先 日 の 農 水 関 係 の 会 議 で は ポ ン プ 場
に 関 す る 機 械 の 仕 様 を 検 討 し て い て 、 そ こ で 僕 は 生 物 の 移 送 を と め る ス ク リ ー ン を つ け る
べ し と 言 い ま し た が 、 本 当 に し て く れ る か ど う か わ か り ま せ ん 。 で も 、 今 ポ ン プ で 水 が 上
が っ て く る か ら 、 事 実 上 生 き 物 は 余 り 動 け な い 。 排 水 路 の ほ う は 河 川 に つ な が っ て い っ て
い ま す が 、 こ ん な 深 し 、 か ら 田 ん ぼ に は 上 が れ な い と い う 状 況 に な っ て い る わ け で す 。 こ の
よ う な 問 題 が あ る 一 方 で 、 水 利 権 の 関 係 で 農 繁 期 に は と う と う と 河 川 の 倍 以 上 の 水 が こ ち
ら の 水 路 水 系 に 流 れ て い ま す が 、 農 閑 期 、 冬 に な る と カ ラ カ ラ に な っ て し ま い ま す 。
そ れ か ら 、 排 水 路 と 本 川 、 河 川 の 問 、 い わ ゆ る 農 水 省 と 国 土 交 通 省 の 問 で す が 、 こ こ も
ギ ャ ッ プ が あ り ま す 。 大 体 の 農 業 排 水 路 は 河 川 に 滝 の よ う に 落 と し て い ま す 。 そ う す る と
河 川 | か ら 農 業 用 排 水 路 に 魚 は 入 れ ま せ ん 。 さ ら に 農 業 排 水 路 か ら 田 ん ぼ に 入 れ な い 。 2 段
も 3 段 も 問 題 が あ り ま す 。 こ う い う よ う に 水 系 の コ ネ ク シ ョ ン が つ ぶ れ て い く と 、 結 局 今
ま で 、 天 然 の 湿 地 帯 に か わ っ て 、 琵 琶 湖 の 場 合 た ま た ま か も し れ ま せ ん が 、 琵 琶 湖 の 周 辺 の
内 湖 が 多 少 干 拓 さ れ て も 、 こ う い う 田 ん ぼ が 天 然 の 湿 地 の か わ り に な る 繁 殖 場 所 が あ り 、
こ う い う と こ ろ を 利 用 し て 魚 だ け で な く て い ろ い ろ な 生 き 物 が す ん で い た は ず な の で す が 、
そ れ が ほ と ん ど 一 斉 に す め な く な っ た と い う こ と に な り ま す 。
そ れ か ら 、 作 付 け の 問 題 も 非 常 に 大 き く て 、 最 近 ち ょ っ と 変 わ り ま し た け れ ど も 、 一 時
コ シ ヒ カ リ 系 の 稲 を か な り 早 く 、 5 月 の 連 休 に 植 え る と い う こ と を し て い ま し た 。 そ う す
る と 、 下 手 を す れ ば 6 月 の 末 か ら 中 干 し に 入 る 。 田 ん ぼ に 水 が な く な る の で す 。 そ れ ま で
普 通 は 6 月 に 田 植 え が あ っ て 、 7 月 以 降 に 中 干 し を し て い た の で 、し よ う 。 7 月 以 降 に 中 干
し が あ る 状 況 に 適 応 し て き た 生 き 物 グ 、ル ー プ が 1 カ 月 早 く 暮 ら せ と 言 わ れ て い る わ け で す 。
そ う い う 形 で す め な く な っ た カ エ ル や ト ン ボ が し 、 る と い う よ う に 神 松 幸 弘 君 ( 総 合 地 球 環
境 学 研 究 所 ) も 言 っ て い ま す し 、 多 分 そ う な の で し ょ う 。 実 に い ろ い ろ な 問 題 が 田 ん ぼ に
絡 ん で い ま す 。
結 局 こ の よ う に 周 辺 が 変 え ら れ る と 、 魚 た ち も 琵 琶 湖 に す め な く な り ま す 。 そ う す る と
魚 か ら プ ラ ン ク ト ン へ の ト ッ プ ダ ウ ン 効 果 も い ろ い ろ 変 わ る で し ょ う 。 こ の よ う な 状 況 の
な か 、 行 政 の 宣 伝 で も な い の で す が 、 今 、 国 は 湖 沼 法 を 練 り 直 し て い る み た い で す が 、 こ
れ に 先 だ っ て 滋 賀 県 は 、 昭 和 3 0 年 代 の 水 質 を 取 り 戻 す べ く 頑 張 る と 宣 言 し て い ま す 。 5 0 年
後 に 昭 和 3 0 年 代 の 水 質 に す る と 頑 張 っ て い る よ う で す 。
そ の 中 に 、 ピ オ ト ー プ の ネ ッ ト ワ ー ク 化 の た め 問 題 点 や 、 自 然 環 境 保 全 な ど 、 我 々 が タ
ッ チ し な け れ ば い け な い こ と も ま だ 、 た く さ ん あ る よ う で す 。 と は い え 、 こ れ が 必 ず し も 達
成 さ れ る 、 あ る い は こ れ に 関 係 す る 調 査 ・ 研 究 が 行 わ れ る と も 限 り ま せ ん が 、 機 会 あ る た
び に 我 々 が あ ち こ ち で プ ッ シ ュ し て い き な が ら 、 一 方 で 少 な く と も 細 々 と デ ー タ を 集 積 し
て 公 表 し て い く 必 要 が あ る の だ ろ う と 考 え て い ま す 。
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く あ る で し ょ う 。 水 位 の 問 題 が あ り 、 外 来 種 の 問 題 が あ り 、 栄 養 塩 負 荷 の 問 題 も あ り ま す 。
そ れ 以 外 に も 環 境 ホ ル モ ン の 問 題 も あ り ま す 。 わ け が わ か ら な い の で す が 、 そ れ を ひ も 解
い て い く の が 僕 ら の 仕 事 だ ろ う と い う 気 が し ま す 。
で は 水 位 を も と に 戻 し た ら い い の か と い う と 、 い ま 琵 琶 湖 工 事 事 務 所 が 一 生 懸 命 頑 張 っ
て 水 位 を 上 げ よ う と し て い ま す 。 生 態 学 研 究 セ ン タ ー で は 山 中 裕 樹 君 (生 態 研 ) が フ ナ の
稚 仔 魚 の 仕 事 を 一 生 懸 命 し て い て 、 彼 に 言 わ せ れ ば 、 フ ナ の 産 卵 に よ か れ と 水 位 を 何 と か
し よ う と し て い る わ け で す が 、 一 生 懸 命 フ ナ が 産 卵 し て も 外 で パ ス が 待 っ て い れ ば 、 パ ス
に 対 す る 餌 を 供 給 す る だ け で は な い か と い う こ と に な り ま す 。 だ か ら 、 1 つ 直 せ ば い い と
い う 話 で は あ り ま せ ん 。 も ち ろ ん 因 果 関 係 を 調 べ る こ と は 大 変 で す が ・
近 藤 た だ 、 い つ も 思 う の は 、 結 局 因 果 関 係 を は っ き り さ せ な い と 、 昔 の よ う に 水 を 流 す
や り 方 と い う の は 当 然 経 済 的 に も リ ス ク が あ る わ け で す ね 。 だ か ら 、 そ こ で リ ス ク が あ る
け れ ど も や る ん や と い う こ と を 言 う た め に は あ る 程 度 の 確 度 が 欲 し い な と い う 。 そ こ を 一
体 僕 ら は ど う し た ら い い の か な と い う 。 ま あ そ う で す よ ね 。
永 田 多 分 そ こ ら 辺 が 生 態 学 的 に 見 た と き に 、 そ れ は 本 当 に ど れ だ け 確 か な ん で 、 す か と 言
わ れ た と き に 、 自 然 科 学 の 側 か ら 言 っ た と き に い ろ ん な 側 面 で た ぶ ん 同 じ よ う な 、 類 似 し
た よ う な こ と が 起 き る ん で は な し 、 か な と い う 気 が ち ょ っ と す る ん で す け れ ど も 、 ど う で し
ょ う か 。
川 端 善 一 郎 ( 京 都 大 学 ) 逆 水 濯 概 は 常 時 、 昼 間 で も 夜 で も 、 そ れ か ら 季 節 を 問 わ ず 琵 琶
湖 の 水 が 水 田 に 行 く と 考 え た と き に 、 水 田 に 琵 琶 湖 の 例 え ば 稚 魚 、 あ る い は 初 期 の 発 生 段
階 に あ る 生 物 を 常 時 供 給 し て い る シ ス テ ム が で き 上 が っ て い る の か な と 想 像 し ま し た 。 そ
う い う 逆 水 濯 概 が な か っ た 時 代 の 水 田 に お け る 生 物 相 、 魚 に 限 ら ず 、 そ れ と 現 在 の 生 物 相
の 比 較 の 研 究 と い う の は な さ れ て い ま す か 。
遊 磨 結 論 か ら 言 う と 、 生 物 相 の 比 較 研 究 は あ り ま せ ん 。 た だ 幾 つ か の 情 報 が あ っ て 、 例
え ば ス ジ エ ビ が 川 の 上 流 部 や 中 流 部 で ふ え た と か 、 昔 は お ら ん か っ た と か い う よ う な 話 は
あ り ま す が 、 実 証 す る も の は 残 念 な が ら 何 も あ り ま せ ん 。
そ れ で 、 ポ ン プ は 、 渡 遁 さ ん も お っ し ゃ っ て い ま し た が 、 年 中 動 い て い る わ け で は な く
て 、 農 繁 期 の そ れ も 昼 間 の 水 が 要 る と き だ け 動 か し て い ま す 。 結 構 金 が か か る の で 限 定 し
た 状 態 で す 。 で も そ れ が 生 物 を 動 か し て い る 。 例 え ば ブ 、 ル ー ギ ル が 何 で 、 こ ん な 上 に お る ん
や と い う の は 中 島 経 夫 さ ん も 言 っ て い ま し た け れ ど も 、 ポ ン プ を 通 じ て ブ ル ー ギ ル の 稚 魚
が 動 い た と い う こ と を 否 定 で き な い 事 実 が 幾 つ も あ る み た い で す 。 そ れ で 僕 は 農 水 省 の ポ
ン プ の 話 が 出 た と き に 絶 対 ス ク リ ー ン を つ け て く だ さ い と 言 っ た わ け で 、 す 。 プ ラ ン ク ト ン
ま で 阻 止 す る の は ち ょ っ と 無 理 か も し れ ま せ ん が 、 か な り 目 の 細 か い ス ク リ ー ン を つ け て 、
生 物 を 人 為 的 に 移 送 す る こ と を 極 力 避 け な け れ ば い け な い と い う こ と を 言 っ た の で す 。
渡 遁 川 端 先 生 の ご 質 問 に あ っ た 逆 水 濯 概 に つ い て 、 私 の 説 明 か ら 誤 解 を 生 ん だ ら い け な
い と 思 い 少 し 補 足 し て お き ま す 。 ま ず 、 今 、 遊 磨 先 生 が お っ し ゃ っ た よ う に 、 濯 概 用 の 逆
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水施設であれば冬には基本的に取水はしません。この施設を利用して冬にも取水して、田
んぼに入れないまでも、水路や休耕固などどこかに入れたほうがいい、といったことが話
題になりますが、それができていないことの裏返しですね。次に、施設の計画や設計は通
常は夜もポンプを運転するように考えてあったはずなので、すが、実際にはピーク時以外は
昼間しか運転できていません。夜間の運転に要する人件費の問題もあります。規模の大き
な施設を一日中、機能の一部しか使わないことは、実は勝手の悪さもあるのです。3番目
として、逆水濯瓶地域のかなりの部分はもともと琵琶湖の水がかかっていたところが多い
ということです。水のかけ方には、クリークを介してその水を農家が個人的な揚水器具で
かけるようなものもありましたけれども、かなりの部分琵琶湖の水が何らかの方法でかか
っていたのです。あるいはそもそも琵琶湖に浸っていたようなところが水田として利用さ
れていたのでしょう。琵琶湖の水位が高くなるとば稲作をあきらめて漁携にするというよ
うな水田もあったわけです。ですから、今の逆水濯概も、先生のご説明でいえば、昔から
琵琶湖の水がかかっているところと最近かかるようになったところとに分けて考えないと
いけないということだと思います。
永田 それでは、遊磨先生、どうもありがとうございました。
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